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Program
E amore un ladroncello
from Cosi fan Tutte
Phantasie
Serenade
Starke Einbildunscraft
AblOsung im Sommer
Hans and Grethe
Suscepit Israel
No. 10 from Magnificat
Lift thine eyes
No. 28 from Elijah
Katy Olsen,
Lauren Edwards, m
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Gustav Mahler
(1860-1911)
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Felix Mendelssohn
(1809-1847)
S'altro the Lacrime
from La Clemenza di Tito
Una Donna a quindici anni
from Cosi fan Tutte
El tra la la el ptinteado
El majo timido
El majo discreto
Man is for the Woman Made
The Green Dog
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Enrique Granados
(1867-1916)
Henry Purcell
(1659-1695)
Herbert Kingsley
(1882-1961)
soprano
ezzo-soprano
La Regatta
	
	 Gioacchino Rossini
(1792-1868)
Lisa Bulloch, soprano
**There will be a 10-minute intermission**
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree of Bachelor of Music in voice performance.
Jessica Loomis is a student of Jerry Doan.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Supervisor
Paul W. Estes
Event Mangers:
Kyle Anderson, Iftekhar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Brady Cullum, Mirel DeLaTorre, Anthony Garcia, Lech Humphrey
Kevan Nymeyer, Megan Smith, Aaron VanderYachet
EVENTS INFORMATION 480.965.TUNE (480.965.8863)
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